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Penyelidikan bertujuan untuk mengkaji dan menyiasat proses pemahaman teks 
akademik dalam kalangan pelajar universiti. Untuk tujuan tersebut, pengkaji 
meneliti perspektif responden terhadap konsep membaca, penggunaan strategi 
pemahaman teks, respons membaca dan kesukaran memahami teks.  
Penyelidik menggunakan kaedah kualitatif yang melibatkan 8 responden  pelajar 
yang dipilih dalam kalangan pelajar Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti 
Putra Malaysia. Pengkaji menggunakan kaedah temu bual membaca, 
pemerhatian aktiviti bacaan dan penulisan jurnal membaca sebagai alat 
pengumpulan data.  Dua buah petikan teks yang sesuai dengan tahap pelajar 
telah digunakan berdasarkan indeks kebolehbacaan. Dapatan kajian mendapati 
pernyataan responden berkaitan pemahaman membaca lebih menekankan 
perspektif kognitif.  Ini disebabkan wujudnya keperluan pelajar untuk menguasai 
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teks akademik terutama teks yang berkaitan dengan bidang pengajian.  Dari segi 
aplikasi strategi pemahaman membaca, responden didapati menggunakan 
strategi metakognitif, kognitif dan afektif.  Walau bagaimanapun, strategi meta 
kognitif agak terbatas penggunaannya disebabkan kesedaran kendiri responden 
agak kurang semasa memahami teks. Keadaan ini juga disebabkan oleh faktor 
kurangnya kesedaran dari segi perancangan, pemantauan dan penilaian semasa 
membaca.  Sementara itu, penggunaan strategi afektif mendorong responden 
untuk meneruskan pembacaan.  Pernyataan tahap membaca pula menunjukkan 
responden memiliki tahap membaca yang pelbagai dan banyak dipengaruhi oleh  
jenis teks yang dibaca.  Berdasarkan respons membaca pula, responden banyak 
memberikan reaksi dari aspek organisasi dan penggunaan bahasa pengarang.  
Dari segi kesukaran dalam proses pemahaman pula, responden banyak 
memberikan justifikasi berkaitan tahap kesukaran teks dan hubungan teks 
dengan bidang pengajian.  Berdasarkan kajian ini, pengkaji membina Inventori 
Strategi Pemahaman Membaca (ISPEM) yang boleh digunakan untuk  mengenal 
pasti strategi pemahaman terutama  yang melibatkan metakognitif.  
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This research aims to study and investigate the process of comprehending 
academic texts among university students. The researcher focuses on the 
respondents’ perspectives towards the concepts of reading, the usage of 
strategies in comprehending texts, the responses when reading and difficulties in 
comprehending the text.  The researcher uses the qualitative method where 8 
students were randomly picked among  the students in the Faculty of  
Educational Studies of University Putra Malaysia.  Methods such as interviews, 
observation of reading activities and writing of reading journals are used for data 
collection.  Two excerpt which are suitable of university level were used as a text 
for the study.  The finding show that the reading comprehension inclines more 
towards the cognitive perspectives, where the need to comprehend academic-
related reading materials is crucial especially those related to the field of study.  
In the application of reading comprehension strategies, respondents are using 
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the metacognitive, cognitive and affective strategies.  However, metacognitive 
strategies are limited in usage where there are lacking self-awereness when 
understanding the texts.  Additionally, the lack of awareness in organising, 
observing and assessing when reading is also the cause.  On the other hand, the 
affective strategy acts as a motivator in encouraging the respondents to continue 
with their reading.  The level of reading shows that respondents have a variety of 
reading abilities that are influenced by the type of the texts being read.  As for the 
reading response, respondents reacted more towards organisation aspects and 
author’s language usage, give justification on the level of difficulty of the text and 
the relation of the text with their field of study.  Based on this research, the 
‘Inventori Strategi Pemahaman Membaca (ISPEM)’ which can be used to identify 
the comprehension strategies which involves metacognitive is formulated. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang Kajian 
 
Membaca adalah gerbang kepada pembelajaran dan bersesuaian dengan 
tuntutan ke arah pembentukan masyarakat bermaklumat.  Kebolehan 
membaca akan membantu penguasaan ilmu pengetahuan dengan lebih 
berkesan kepada pelajar.  Dalam konteks pembelajaran di institusi pengajian 
tinggi, proses membaca yang dilalui pelajar bukan sekadar untuk memahami 
teks secara literal tetapi juga pada tahap berdasarkan inferens. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, pembaca tidak sekadar memahami secara 
eksplisit tetapi menganalisis makna teks secara mendalam. 
 
Melalui membaca, pembaca berupaya menunjukkan keupayaan menyatakan 
secara verbal perkataan yang terdapat di dalam teks, tetapi merangkumi 
keperluan pembinaan makna melalui inferens dan interpretasi teks (Pearson, 
1985). Menurut Pearson lagi, proses membaca dikaitkan dengan revolusi 
pemahaman (the comprehension revolution).  Untuk mencapai tujuan 
tersebut, perubahan paradigma terhadap membaca perlu dilakukan iaitu dari 
pandangan tradisional membaca yang berasaskan behaviourisme kepada  
yang lebih komprehensif dengan penekanan kepada kognitif.  
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Sehubungan itu, proses membaca menekankan penguasaan sesuatu 
maklumat yang diperoleh dari teks dengan matlamat akhirnya untuk 
difahami. Untuk memahami teks dengan baik, pembaca perlu memiliki 
sejumlah pengetahuan lalu yang tersimpan di dalam ingatan jangka panjang 
yang diorganisasikan melalui pemprosesan maklumat (Woolfolk, 2004).  Di 
samping itu, pembaca yang lebih matang didapati lebih berkebolehan untuk 
membina makna dan faktor ini juga mempengaruhi pemahaman mereka 
(Dagostino & Carifio,1994). Ini disebabkan kebolehan membina makna 
dalam pemahaman sering  dikaitkan dengan aspek kognitif yang secara 
umumnya melibatkan kebolehan pembaca mengawal proses membaca.   
 
Dalam hal ini, Folger (2001) mengemukakan pandangan bahawa 
kebanyakan pembaca yang lebih dewasa berkebolehan mengaitkan antara 
pengalaman kehidupan dengan teks yang dibaca.  Melalui hubungan ini,  
pembaca menggunakan tahap pemikiran aras tinggi secara meluas.  Folger 
juga menekankan penglibatan pembaca dengan strategi metakognitif 
semasa membaca, dengan pembaca mengawal sendiri secara sedar aktiviti 
yang dilakukan untuk memahami teks. Di samping itu, Irwin (2003) pula 
dengan berpandukan Personal Construct Theory, menyatakan bahawa 
domain kognitif dan afektif membantu pembaca terlibat dengan proses 
membaca dengan lebih berkesan.  Berdasarkan teorinya, pembaca 
dikatakan membaca secara konstruktif untuk membentuk pemahaman 
dengan mengaitkannya dengan faktor tujuan, keadaan membaca, jantina,  
sikap, dan tingkah laku keluarga.   
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Bagi menekankan lagi kepentingan domain kognitif dan afektif dalam proses 
membaca, Doyle (2001) menyatakan perlunya pelajar universiti mengetahui 
pengaruh dan fungsi domain afektif dan kognitif semasa membaca.  Ini 
disebabkan mereka perlu meneliti, menganalisis, dan membuat tafsiran 
maksud teks. 
 
Sehubungan itu, Goodman (1967) mendapati pembaca membaca teks 
adalah  untuk tujuan  pemahaman.  Oleh itu, pembaca mempunyai pegangan 
kendiri tentang konsep membaca dan kebanyakan mereka memahami 
membaca sebagai proses untuk mendapatkan makna. Dalam konteks 
membaca bagi pelajar yang lebih matang, isunya bukan membaca secara 
kuat tetapi penggunaan pengetahuan dan kesedaran metakognitif agar 
kebolehan memahami dapat dimanfaatkan dengan lebih baik.   
 
Proses membaca teks juga memberi peluang kepada pembaca untuk 
memperluaskan capaian maklumatnya dengan penekanan kepada aspek 
kognitif (Smith, 1994). Menurutnya lagi, kuasa membaca dapat memberikan 
pembaca peluang untuk mengaitkan pengalaman lalu dengan peristiwa 
semasa.  Bagi pembaca, penerokaan yang dilakukan semasa membaca 
banyak memberikan input berguna terutama yang melibatkan teks akademik. 
 
Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu (BM) di 
peringkat menengah atas pula, penguasaan kemahiran membaca dikaitkan 
dengan proses membaca untuk mendapatkan maklumat sesuai dengan 
matlamat kurikulum BM. Ini kerana kurikulum tersebut bertujuan untuk 
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melengkapkan pelajar dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi 
untuk keperluan diri dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan urusan harian 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 2000). Oleh itu,  pelajar  membaca teks 
untuk mencari maklumat, memahaminya serta menggunakan maklumat 
tersebut dalam konteks yang pelbagai.  Mereka mampu menggunakan isi 
kandungan teks yang dibaca untuk menguasai ilmu dengan lebih berkesan.  
 
Dalam hubungan ini, Adam (1990) menganggap membaca sebagai proses 
menerima maklumat, menyatakan pengalaman, perasaan, emosi, dan 
konsep.  Manakala dalam kalangan pelajar yang lebih dewasa dan matang, 
keupayaan membaca untuk pemahaman banyak bergantung kepada 
kebolehannya menganalisis kandungan teks tersebut serta menyesuaikan 
dengan kehendak tugasan yang diberikan kepadanya. 
 
Sehubungan itu, dalam konteks yang lebih luas, proses membaca dapat 
memberikan pembaca pandangan dunia yang lebih jelas serta pengalaman 
yang dapat membantu mereka memahami makna teks secara ekstensif 
(Nuttal, 2002).  Untuk tujuan tersebut, pembaca perlulah memahami bahasa 
yang digunakan oleh penulis jika ingin memahami teks secara berkesan.   
 
Dalam proses membaca, pemahaman terhadap kandungan teks yang dibaca 
merupakan matlamat utama yang perlu dicapai oleh pembaca. Mereka 
bukan sahaja dapat mengetahui mesej yang disampaikan oleh penulis tetapi 
dapat menjawab persoalan yang ditimbulkan dan mampu merumuskan 
kandungannya.  Untuk tujuan tersebut, pembaca perlu berkemampuan 
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mengorganisasikan kandungan teks dengan skemata yang dimiliki 
berdasarkan teks yang dibaca (Smith, 1994).  Di samping itu, proses 
memahami teks dengan menggunakan strategi yang sesuai juga 
mempengaruhi kemampuan pelajar untuk menguasai teks yang dibaca. 
Strategi membaca dalam proses membaca digunakan terutama untuk 
membantu pelajar menguasai kandungan teks dengan lebih baik lagi.  Hal ini 
demikian kerana  keupayaan kognitif semasa menganalisis kandungan teks 
dapat membantu pelajar mendapatkan mesej yang disampaikan oleh 
pengarang dengan lebih jelas lagi. 
 
Proses membaca teks boleh dilihat dari perspektif  perancangan, 
pemantauan, dan penilaian dalam membaca.  Ketiga-tiga aspek tersebut 
perlu dilihat secara bersepadu dan saling melengkapi. Kemampuan pelajar 
memahami teks sangat perlu diberikan perhatian, terutamanya untuk 
mempertingkatkan pengetahuan isi kandungan secara optimum. Pembaca 
sering dianggap berperanan sebagai pemproses maklumat yang aktif (Harris 
& Pressley, 1991; Pearson & Fielding,1991; Pressley & Afferbach, 1993).  
Untuk memproses maklumat secara berkesan, pembaca perlu menggunakan 
keupayaan kognitif melalui proses berfikir sambil merancang strategi 
membaca yang sesuai ketika membaca.  
 
Keupayaan penguasaan membaca untuk membina makna sering diberikan 
penekanan agar  dapat meningkatkan penguasaan pemahaman membaca 
pelajar. Oleh itu, proses membaca bukan sekadar menjawab soalan 
pemahaman  atau memahami makna beberapa kata atau rangkai kata, tetapi 
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melibatkan proses mendapatkan makna teks dan strategi yang digunakan 
untuk tujuan pemahaman (Marohaini Yusuf, 1999).  Pembacaan teks 
akademik pula memerlukan pelajar menganalisis kandungan teks dengan 
memahami makna kosa kata yang kadang kala sukar untuk difahami.  
Strategi yang digunakan untuk memahami teks tersebut juga perlu diberikan 
keutamaan bagi memastikan keberkesanan bacaan. 
 
Untuk memastikan pelajar dapat menguasai kandungan pembelajaran 
dengan baik, Ghazali Mustapha (1998) menegaskan perlunya penguasaan 
kemahiran berfikir dalam kalangan pelajar. Melalui penggunaan strategi 
berfikir yang sistematis, guru dapat mempertingkatkan keupayaan pelajar 
untuk memahami bahan bacaan kerana mereka sedar akan proses yang 
dilalui ketika membaca.  Oleh itu, keupayaan pelajar dalam menggunakan 
strategi ini ketika membaca dapat memudahkan proses pemahaman. 
  
Di samping penekanan aspek kognitif dalam membaca, cara pelajar 
memberikan respons membaca juga penting dalam kurikulum membaca.  
Pelajar tidak hanya mahir membaca tetapi juga berupaya memberikan 
respons yang tepat berdasarkan teks yang dibaca melibatkan aspek bahasa, 
organisasi serta penilaian terhadap pengarang.  Bagi menegaskan lagi 
kepentingan pemahaman membaca, Allington (2001) menyarankan 
keperluan strategi berpusatkan pembaca di samping memperkenalkan 
pendekatan metakognitif dalam pengajaran membaca.   
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Secara langsung, strategi dalam proses membaca melibatkan aspek kognitif, 
metakognitif dan afektif mempunyai pengaruh dalam proses membaca 
terutama kepada pembaca yang lebih matang.   
 
Membaca Teks Akademik  
 
Pembelajaran di universiti dijalankan kebanyakannya menerusi pembacaan 
terutama bagi tujuan menyiapkan tugasan dan persediaan peperiksaan.  
Sesetengah kursus yang diambil menggunakan buku teks yang telah 
ditetapkan, manakala pelajar juga digalakkan merujuk bahan-bahan lain 
seperti artikel jurnal, sumber dalam talian (on-line), bab dalam buku, akhbar, 
laporan dan sebagainya.  Ada antara bahan tersebut yang dipilih sendiri oleh 
pelajar dan sesetengahnya ditetapkan oleh pensyarah.   
 
Bahan dan cara pelajar membaca banyak bergantung kepada pembelajaran 
dan penilaian tugasan yang ditentukan. Oleh itu, tujuan membaca 
dipengaruhi oleh pemilihan dan bidang yang dibaca. Walau bagaimanapun, 
aspek lain seperti kandungan, struktur, dan kebiasaan terhadap teks juga 
mempengaruhi cara seseorang membaca.  Pengetahuan sedia ada pelajar 
berkaitan teks yang dibaca sangat memberikan kesan terhadap proses 
membaca.  Cara membaca dan keberkesanan dari segi pemahaman semasa 
membaca teks naratif tentulah tidak sama dengan kesan ketika membaca 
artikel jurnal.   
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Membaca teks akademik pada peringkat institusi pengajian tinggi juga 
bertujuan untuk menganalisis kandungan serta mencari maklumat 
berdasarkan tugasan yang diberikan kepada pelajar. Pembaca akan 
memikirkan strategi yang difikirkan sesuai untuk mencapai matlamat 
tersebut. Semasa membaca, pelajar menggunakan kesedaran  metakognitif 
dalam menghadapi kesukaran memahami kandungan teks (Ambruster et 
al.,1983).  Strategi membaca juga dilihat membantu  proses pemahaman 
dengan mengambil kira teks yang dibaca, pembaca, dan konteks.  Manakala 
pemahaman pula melibatkan persefahaman di antara pembaca dan 
penyampaian mesej oleh penulis untuk membentuk makna.  Di samping 
mahir dalam menguasai teks, pelajar-pelajar universiti  juga perlu menguasai 
bahasa sasaran teks dengan baik. Manakala pada domain kognitif yang lebih 
tinggi, pelajar membaca untuk membuat analisis kandungan teks untuk 
tujuan yang lebih khusus.   
 
Untuk tujuan tersebut, respons pembaca terhadap teks bertujuan untuk 
melancarkan lagi perjalanan proses transaksi maklumat daripada penulis 
kepada pembaca (Smith, 1994).  Ini juga melibatkan  aspek linguistik seperti 
penguasaan morfologi, sintaksis dan semantik. Teks akademik amat 
menekankan isi kandungan melalui penggunaan bahasa yang kadang kala 
sukar bagi pelajar memahaminya.     
 
Dari perspektif kognitif, membaca pada tahap yang tinggi merupakan  proses 
yang aktif kerana pembaca berinteraksi dengan teks untuk melahirkan 
makna (Carroll, 2000; Safiah Osman, 1990). Makna yang dimaksudkan ialah 
 
